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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные тенденции предо-
ставления кредитными союзами кредитных услуг, а также перспекти-
вы освоения новых ниш на рынке кредитования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кредитные союзы, кредитование по целевому
назначению, потребительские кредиты, кредитования сельского насе-
ления.
ANNOTATION. The article deals with the basic tendencies of credit unions
activity and prospects of mastering new niches at the market of crediting.
Key words: credit unions, crediting on the having a special purpose setting,
consumer credits, crediting of rural population.
Постановка проблеми. Для кредитних спілок кредитування є
традиційною фінансовою послугою. Залучені кошти членів кре-
дитної спілки, кошти об’єднаної кредитної спілки, кошти банків
та інших кредитних спілок направляються на надання кредитів
своїм членам з різним цільовим призначенням.
На ринку кредитування населення, окрім кредитних спілок,
надають кредитні послуги також банки та ломбарди.
Обсяги кредитування членів кредитних спілок у період 2007—
2011 років скоротились на 50 % з 4512,3 млн грн до 2237,4 млн
грн. Обсяги кредитування фізичних осіб банками у вказаний пе-
ріод збільшилися на 13,6 % (а загальний обсяг наданих кредитів
— взагалі на 70 %), обсяг кредитів, наданих ломбардами на 238,6 %
і наприкінці 2011 року становив 6637,3 млн грн, що в 3 рази бі-
льше від обсягів кредитування кредитними спілками у цей період.
Виникає потреба проаналізувати сучасний стан кредитних по-
слуг, що надаються кредитними спілками своїм членам, виявити
головні тенденції та перспективи даних установ на ринку креди-
тування населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями особ-
ливостей кредитних і депозитних послуг, що надаються кредит-
ними спілками переймалися такі науковці, як: Волкова О.Г., Гав-
риленко Є.Ю., Гончаренко В.В., Коцовська Р.Р., Луцишин О.О.,
Нагребецька Л.П., Овчиннікова О.Є., Оленчик А.Я., Пожар А.А.,
Слав’юк Р.А., Терещенко Г.М., Шлкяр А.О. та ін.
Проте на даному етапі суттєвий спад обсягів кредитуван-
ня кредитними спілками своїх членів на фоні зростаючої
потреби у кредитних ресурсах зумовлює низку невирішених
проблем.
Постановка завдання. Виникає необхідність проаналізувати
головні тенденції надання кредитними спілками кредитних по-
слуг, виявити основні проблеми та розглянути перспективи осво-
єння нових напрямків кредитування.
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Виклад основного матеріалу. Для аналізу сучасного стану
кредитних послуг кредитних спілок розглянемо їх діяльність
протягом 2007—2011 років.
Таблиця 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ ЗА 2007—2011 роки [4]
2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6
Кредити, надані членам КС,
млн грн 4 512,30 5 572,80 3 909,10 3 349,50 2 237,40
Темп росту до базового року 1,00 1,24 0,87 0,74 0,50
Темп росту до попереднього
року — 1,24 0,70 0,86 0,67
Кількість членів КС, тис.
осіб 2392,0 2669,4 2190,3 1570,3 1062,4
Темп росту до базового року 1,0 1,1 0,9 0,7 0,4
Темп росту до попереднього
року 1,0 1,1 0,8 0,7 0,7
Кількість членів КС, що
мають діючі кредитні дого-
вори, тис. осіб
561,5 578,1 423,60 343,00 249,30
Темп росту до базового року 1,00 1,03 0,75 0,61 0,44
Темп росту до попереднього
року — 1,03 0,73 0,81 0,73
Середній розмір кредиту,
наданий одному члену КС,
грн
8036,2 9639,9 9228,3 9765,3 8974,7
Темп росту до базового року 1,00 1,20 1,15 1,22 1,12
Темп росту до попереднього





283,5 675,0 1117,9 1357,5 410,6
Темп росту до базового року 1,0 2,4 3,9 4,8 1,4
Темп росту до попереднього
року — 2,4 1,7 1,2 0,3
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У 2011 році кількість членів, що мають діючі кредитні дого-
вори скоротилася на 56 % від показника 2007 року, і становила
249,3 тис. осіб, а загальна кількість членів скоротилася на 60 %
від показника 2007 року, і становила 1062,4 тис. осіб. Таким чи-
ном, темп зростання кількості членів кредитних спілок, що мають
діючі кредитні договори практично відображає темп зростання
загальної кількості членів кредитних спілок у досліджуваний пе-
ріод.
Дана тенденція дає можливість говорити, що потребу у креди-
тних ресурсах задовольняє практично однакова частка членів
кредитних спілок.
Більш наглядно це можна побачити на рис. 1.
Рис. 1. Частка членів кредитних спілок,
що мають діючі кредитні договори в загальної кількості членів
кредитних спілок за 2007—2011 рр.
Від 19,34 % до 23,47 % членів кредитних спілок користуються
кредитними послугами кредитних спілок у розглянутий період.
У 2008 році в порівнянні з попереднім роком відбулося зрос-
тання обсягу наданих кредитів на 23,5 %, або на 1060,5 млн грн.
Починаючи із 2009 року спостерігається суттєве зменшення об-
сягу наданих кредитів членам кредитних спілок, і в 2011 році бу-
ло надано кредитів на 50,4 % менше, ніж у 2007 році — лише
2237,4 млн грн.
Дану ситуацію погіршує тенденція зростання розміру пробле-
мних кредитів на фоні зниження росту кредитування, починаючи
із 2008 року.
Так, у період 2008—2010 роки спостерігається суттєве стрімке
зростання заборгованості за простроченими та неповерненими
кредитами із 675,0 млн грн у 2008 році до 1357,5 млн грн у 2010
році, або на 201 %.
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Рис. 2. Обсяги наданих кредитів членам кредитних спілок
і заборгованості за простроченими та неповерненими кредитами
в 2007—2011 рр.
У 2011 році відбулось значне скорочення заборгованості за
простроченими та неповерненими кредитами на 70 %: з 1357,5
млн грн у 2010 році до 410,6 млн грн у 2011 році.
Частка прострочених позик у кредитному портфелі кредитних
спілок є індикатором проблем і негативних тенденцій у кредит-
но-кооперативній системі України.
Рис. 3. Питома вага прострочених та неповернених кредитів
у сумі наданих кредитів членам кредитних спілок у 2007—2011 рр.
На нашу думку, ріст питомої ваги прострочених і неповерне-
них кредитів у загальній сумі наданих кредитів членам кредит-
них спілок у 2008—2010 роках, у значній мірі зумовлений нас-
лідками фінансової кризи: затримками у виплаті заробітної плати
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боржників, неповерненням заощаджень, втратою роботи, зни-
женням рівня доходів громадян, і, як наслідок, неможливістю
членів кредитних спілок належним чином виконувати взяті на
себе в попередні періоди зобов’язання.
Кредитна спілка надає різні види кредитів за цільовим при-
значенням, за терміном користування, з різними режимами спла-
ти відсотків та основної суми боргу, з різними рівнями забезпе-
ченості.
Основні цілі, на які кредитні спілки здійснюють кредитуван-
ня, можна об’єднати у: споживчі потреби, комерційні цілі, при-
дбання, будівництво та ремонт житла, ведення селянських, ве-
дення фермерських господарств і кредити на інші потреби.
Таблиця 2
НАДАНІ КРЕДИТИ ЧЛЕНАМ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
У РОЗРІЗІ ЦІЛЬОВИХ ПОТРЕБ ЗА 2007—2011 РОКИ [4]
 2007 2008 2009 2010 2011
Сума наданих кредитів,
млн грн, у т.ч. 4512,0 5572,8 3907,5 3349,5 2237,4
Темп росту до базового
року 1,00 1,24 0,87 0,74 0,50
Темп росту до попере-
днього року 1,00 1,24 0,70 0,86 0,67
Споживчі кредити 1674,0 2284,8 1523,9 1088,6 845,7
Темп росту до базового
року 1,00 1,36 0,91 0,65 0,51
Темп росту до попере-
днього року 1,00 1,36 0,67 0,71 0,78
Комерційні кредити 965,6 1031,0 664,3 968,0 203,6
Темп росту до базового
року 1,00 1,07 0,69 1,00 0,21
Темп росту до попере-
днього року 1,00 1,07 0,64 1,46 0,21
Придбання, будівницт-
во, ремонт житла 379,0 540,6 429,8 345,0 416,2
Темп росту до базового
року 1,00 1,43 1,13 0,91 1,10
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Закінчення табл. 2
 2007 2008 2009 2010 2011
Темп росту до попереднього
року 1,00 1,43 0,80 0,80 1,21
Ведення селянських госпо-
дарств 180,5 195,0 78,2 80,4 96,2
Темп росту до базового року 1,00 1,08 0,43 0,45 0,53
Темп росту до попереднього
року 1,00 1,08 0,40 1,03 1,20
Ведення фермерських гос-
подарств 36,1 55,7 39,1 46,9 38,0
Темп росту до базового року 1,00 1,54 1,08 1,30 1,05
Темп росту до попереднього
року 1,00 1,54 0,70 1,20 0,81
Інші потреби 1276,9 1465,6 1172,3 820,6 637,7
Темп росту до базового року 1,00 1,15 0,92 0,64 0,50
Темп росту до попереднього
року 1,00 1,15 0,80 0,70 0,78
Таким чином, обсяги кредитів на споживчі цілі у 2011 році
зменшились на 49 % від показника 2007 року і становили 845,7
млн грн, обсяги комерційних кредитів зменшились на 79 % у
2011 році в порівнянні із 2007 роком і становили 203,6 млн грн.
Аналогічну тенденцію прослідковуємо і щодо загальної суми на-
даних кредитів кредитними спілками у 2011 році відносно 2007
року, яка скоротилась на 50 %.
Рис. 4. Структура наданих кредитів членам кредитних спілок
за цільовим призначенням у 2007—2011 роках
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Обсяги споживчого кредитування, яке за абсолютними показ-
никами має негативну тенденцію, протягом 2007—2011 років
складає найбільшу частку у структурі загального обсягу кредиту-
вання від 32,0 % до 41,0 %.
Кредитні спілки займають особливу нішу на ринку споживчо-
го мікрокредитування, конкуруючи з банками.
Споживче кредитування має велике соціальне значення, що
проявляється у збільшенні обсягу платоспроможного попиту на-
селення, прискоренні реалізації товарів широкого вжитку, підви-
щенні життєвого рівня та добробуту громадян.
Структура та динаміка кредитування населення за цільовим
призначенням показує, що кредитна спілка залишається фінансо-
вою установою для кредитування населення на споживчі цілі.
У Концепції розвитку системи кредитної кооперації [1] однією
із передумов розвитку системи кредитної кооперації є посилення
ділової активності населення, передусім у сільській місцевості та
малих містах, утворення значної кількості суб’єктів малого під-
приємництва та фермерських господарств, а також збільшення
попиту на фінансові ресурси, насамперед кредитування.
Вважаємо, що оптимальним і цілком природним шляхом
утримання позицій на фінансовому ринку для кредитних спілок є
освоєння потенціалу села, а саме кредитування сільського насе-
лення.
Під кредитуванням сільського населення розуміємо надання
кредитними спілками, або їх відділеннями, кредитів для ведення
особистих, підсобних, селянських і фермерських господарств,
розвитку зеленого туризму.
За даними офіційної статистики, станом на кінець 2011 року у
сільських населених пунктах зареєстровано 5,3 млн домогоспо-
дарств [5].
У досліджуваний період вітчизняними кредитними спілками
здійснювалося кредитування на ведення селянських і фермерсь-
ких господарств, але в незначних обсягах (табл. 2).
До того ж, обсяг кредитування на ведення селянських госпо-
дарств у 2011 році зменшився на 47 % відносно 2007 року і ста-
новив 96,2 млн грн.
Обсяг кредитування на ведення фермерських господарств у
2011 році практично залишився на рівні 2007 року і становив
38 млн грн.
Частка кредитів на ведення селянських господарств протягом
2007—2011 років коливалася в межах 2,0—4,3 %, тоді як частка



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Така статистика дає можливість говорити про те, що кредиту-
вання сільського населення перебуває на початковій стадії розви-
тку: у кредитних спілок відсутні мотиви поширення на сільські
місцевості через великі ризики, а в сільського населення — до-
свід співпраці із кредитними установами такого роду.
При вивченні питання кредитування сільського населення ми
узагальнили його найголовніші складові та способи їх реалізації.
Поширюючи свою діяльність на сільську місцевість, кредитна
спілка «…зможе внести реальний вклад у вирішення питань роз-
витку вітчизняного виробництва, створення додаткових робочих
місць, формування соціально-побутової інфраструктури в сільсь-
кій місцевості і тим самим пом’якшити кризовий вплив на зни-
ження життєвого рівня громадян» [2, ст. 51].
В Україні досвід кредитування сільського населення мають не-
значна, але стабільна кількість кредитних спілок. Серед них: КС
«Громада» (м. Херсон), КС «Вигода» (м. Стрий), КС «Фермер» (м.
Старобільськ), КС «Актив» (м. Енергодар), КС «Кредит-Агро» (м.
Черкаси), КС «Самопоміч» (м. Заліщики) та інші [3, ст. 46].
Щодо перспектив розвитку кредитних спілок, які працюють у
сільській місцевості, то передусім необхідно займатися фінансо-
вою просвітою сільського населення, а саме — допомагати в скла-
данні бізнес-планів, оцінці ризиків у сільськогосподарському ви-
робництві та організації навчання сільгоспвиробників із застосу-
ванням нових знань і технологій, що дозволило б їм налагодити
ефективне виробництво та підвищити прибутковість свого бізнесу.
Висновки. Останні три роки діяльність кредитних спілок
України характеризується негативними тенденціями: зменшен-
ням обсягів кредитування, загальної кількості членів і тих, які
користуються кредитними послугами кредитних спілок, зростан-
ням заборгованості за простроченими та неповерненими креди-
тами. Кредитним спілкам у таких умовах важко конкурувати з
іншими фінансовими установами, що забезпечують населення
кредитними ресурсами. Освоєння нових ніш на ринку кредиту-
вання є одним із напрямів зміцнення кредитної політики кредит-
ної спілки.
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